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Research on the Distribution of Ethnic Minorities in Yunnan Province, China
?????????
DU, Guoqing
Abstract: Located in Southwest China, Yunnan Province is the area with the most varieties of
nature and ethnic minorities in China. By this paper, we investigate the diversities of nature,
and try to clarify the relationship between the distribution of ethnic minorities and nature con-
ditions. Furthermore, the system of administrative division and poverty problem with ethnic
minorities in Yunnan Province will be discussed.
Key words: ?????ethnic minority?????distribution???????administrative divi-
sion???????poverty problem??????Yunnan Province?????China?
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